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La presente investigación titulada programa de formación en valores éticos y el desarrollo de 
habilidades sociales en los estudiantes del 5° grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa N° 82121 de Shudal – Cajamarca- 2016. Tuvo como objetivo general Determinar 
cómo influye el desarrollo del programa de educación en valores éticos en el mejoramiento de 
habilidades sociales en los estudiantes del quinto grado de primaria de la I. E. N°82121 de Shudal 
– Cajamarca del año 2016. Con una población de 77 estudiantes trabajándose con 30 
estudiantes del 5° “c” elegidos por conveniencia  Para lograr este objetivo se ha recurrido al 
diseño de investigación pre experimental, donde se buscó establecer si la aplicación del 
programa de valores éticos influye en el desarrollo de habilidades sociales  en estudiantes del 5 
° grado primaria de la I. E. N°   82121 de Shudal – Cajamarca mediante  la aplicación del pre tes 
y pos tes del programa de formación de valores   éticos se demostró  que la hipótesis de 
trabajo programa de educación en valores éticos  mejoramiento de habilidades sociales en los 
estudiantes del 5° grado  demuestra que nuestra hipótesis de trabajo formación en valores 
éticos y el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes del 5° grado de Educación 
Primaria.I.E  tiene un coeficiente de fiabilidad de o, 93.  
La educación en valores debe ser prioritaria en la educación, pues para una buena calidad de 
vida, la mejor preparación es la formación de valores en los educandos. 
 

















The present research titled Program of formation in ethical values and the development of social 
skills in the students of the 5th grade of Primary Education of the Educative Institution  N° 82121 
of Shudal - Cajamarca - 2016 He had as general objective To determine how the development 
of the program of education in ethical values in the improvement of social skills in the students 
of the fifth grade of primary of the I. E. Nº 82121 of Shudal - Cajamarca of year 2016 influences. 
With a population of 77 students working with 30 students of the 5th "c" chosen for convenience 
In order to achieve this goal, we have used the pre-experimental research design, which sought 
to establish if the application of the ethical values program influences the development of Social 
Skills in Eudal Elementary School No. 82121 – Cajamarca Through the application of the precepts 
and poses of the program of formation of ethical values was demonstrated that the working 
hypothesis program of education in ethical values improvement of social skills in 5th grade 
students demonstrates that our working hypothesis training in ethical values And the 
development of social skills in the students of the 5th grade of Primary Education.IE has a 
reliability coefficient of o, 93. Education in values should be a priority in education, because for 
a good quality of life, the best preparation is the formation of values in learners. 
Key words: Ethical values, primary social skills, Cajamarca. 
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